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II. Cil prace a jeho naplnenf
Cilem prace bylo analyzpvat a zhodnotit soucasny stav vzdelavani a rozvoje
zamestnancu v podniku VUHZ a.s. a na zaklade provedeneho zhodnoceni a analyzy
soucasneho stavu vzdelavani a rozvoje zamestnancu v podniku VUHZ a.s. navrhnout
nove moznosti vzdelavani pracovniku a pote je zpracovat do konkretni podoby formou
vzdelavacfho projektu. Cil prace byl autorkou naplnen.
III. Obsahove zpracovani a prfstup k resenf prace
Prace je rozdelena do 7 kapitol. Ve druhe kapitole je prehledne predstavena
spolecnost, ve ktere autorka prace absolvovala kratkodobou praxi, vcetne organizacni
struktury spolecnosti a jejich produktu. Dalsi kapitoly se venuji teoreticke rovine
rozvoje a vzdelavani zamestnancu, vcetne soucasnych pnstupu k vyhodnocovanf
vzdelavani. Prakticka cast prace je zamerena na zhodnoceni soucasneho stavu
vzdelavani pracovniku a vyhodnoceni efektivity vzdelavani ve spolecnosti VUHZ a.s.
s navrhem zavedeni inovaci v ramci bezpecnostniho skolenf pracovniku formou
videozaznamu rizikovych mist v provozu podniku.
IV. Formalnf nalezitosti prace a uprava
Po formalni strance je prace na velmi dobre urovni. Autorka ve sve praci vysvetluje
pouzivane pojmy v dostatecnem rozsahu na zaklade nastudovane odborne domacf i
zahranicm literatury.
V. Pripommky k praci
Diplomova prace je na dobre urovni. Co se mi vsak v praci chybf, je popis dalsfch
metod a pristupu, ktere se uplatnuji v oblasti hodnoceni vzdelavani pracovniku.
Vzhledem ke kvalite diplomove prace doporucuji autorce rozsirit si znalosti a praxi u
novych pristupu hodnoceni v oblasti Human Resources.
VI. Otazky doporucene k blizsimu vysvetleni pri obhajobe
Otazky doporucene k blizsimu vysvetleni pri obhajobe nemam. Budou pri obhajobe
polozeny oponentem.
VII. Zaver
Predlozena prace ,,Zhodnoceni vzdelavani zamestnancu v prumyslovem podniku"
splnuje obsahove i formalnf naroky na zaverecne prace kladene. Praci neshledavam
plagiatem, ani mi neni znamo, ze by se autorka plagiatorstvf dopustila.
Navrhuji hodnoceni: Velmi dobre
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